















Regional Learning for the 3rd and the 4th Graders in Elementary Schools




















































































































































わたしたちの町 福岡県 宮城県 神奈川県
はたらく人びと 福岡県 宮城県 神奈川県,東京都
くらしのうつりかわり 福岡県 愛媛県 神奈川県
下
（４年）
わたしたちの県 岡山県 兵庫県 福岡県
ごみ 大阪府高槻市 栃木県 東京都
上下水道 奈良県 岡山県,滋賀県 神奈川県
消防,防災 大分県 山口県,静岡県,宮崎県 静岡県
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